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PROVINCIA DE TUCUMÁN
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 294.093.698 249.507.613 2.541.801 40.703.971 38.699.958 2.004.013 1.340.313
en % 100% 84,8% 0,9% 13,8% 13,2% 0,7% 0,5%
en $ 290.301.853 243.510.699 2.167.526 43.059.047 38.092.308 4.966.739 1.564.581
en % 100% 83,9% 0,7% 14,8% 13,1% 1,7% 0,5%
en $ 313.175.244 262.665.134 3.037.114 45.518.958 39.076.108 6.442.850 1.954.038
en % 100% 83,9% 1,0% 14,5% 12,5% 2,1% 0,6%
en $ 382.579.658 320.517.414 5.795.551 52.810.180 47.172.263 5.637.917 3.456.513
en % 100% 83,8% 1,5% 13,8% 12,3% 1,5% 0,9%
en $ 539.816.134 434.111.235 8.150.202 69.629.517 61.149.289 8.480.228 27.925.181
en % 100% 80,4% 1,5% 12,9% 11,3% 1,6% 5,2%
en $ 713.913.784 575.602.659 14.994.586 84.514.254 72.852.973 11.661.282 38.802.284
en % 100% 80,6% 2,1% 11,8% 10,2% 1,6% 5,4%
en $ 995.276.470 784.282.884 19.762.418 150.309.132 101.970.925 48.338.207 40.922.037
en % 100% 78,8% 2,0% 15,1% 10,2% 4,9% 4,1%
en $ 1.391.045.523 1.109.579.869 21.907.069 210.325.880 137.362.484 72.963.396 49.232.705
en % 100% 79,8% 1,6% 15,1% 9,9% 5,2% 3,5%
en $ 1.738.603.897 1.385.759.754 32.092.420 263.625.019 167.710.797 95.914.222 57.126.704
en % 100% 79,7% 1,8% 15,2% 9,6% 5,5% 3,3%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 294.093.698 163.422.144 n/d n/d 71.497.411 6.744.684 13.729.501 38.699.958
en % 100% 55,6% 24,3% 2,3% 4,7% 13,2%
en $ 290.301.853 169.498.966 n/d n/d 71.048.396 6.524.361 5.137.821 38.092.308
en % 100% 58,4% 24,5% 2,2% 1,8% 13,1%
en $ 313.175.244 173.725.350 n/d n/d 84.404.305 8.675.866 7.293.614 39.076.108
en % 100% 55,5% 27,0% 2,8% 2,3% 12,5%
en $ 382.579.658 208.254.471 n/d n/d 107.417.110 9.904.295 9.831.519 47.172.263
en % 100% 54,4% 28,1% 2,6% 2,6% 12,3%
en $ 539.816.134 276.290.556 n/d n/d 149.815.048 12.740.985 39.820.256 61.149.289
en % 100% 51,2% 27,8% 2,4% 7,4% 11,3%
en $ 713.913.784                  340.556.573 n/d n/d 225.660.879 16.365.981 58.477.379 72.852.973
en % 100% 47,7% 31,6% 2,3% 8,2% 10,2%
en $ 995.276.470                  465.892.014 n/d n/d 310.943.792 34.545.115 81.924.624 101.970.925
en % 100% 46,8% 31,2% 3,5% 8,2% 10,2%
en $ 1.391.045.523               632.824.934 n/d n/d 479.354.261 48.815.826 92.688.018 137.362.484
en % 100% 45,5% 34,5% 3,5% 6,7% 9,9%
en $ 1.738.603.897               766.337.722 65.831.270 700.506.452 652.790.482 50.192.885 101.572.011 167.710.797
en % 100% 44,1% 3,8% 40,3% 37,5% 2,9% 5,8% 9,6%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.




* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, Primario/EGB, 























CapitalPersonal Bienes y Servicios No Personales
Transferencias
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,6%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 32,7%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 4.643,4
1,31             Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
